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DOCUMENTOS DEL PASADO 
PAPELES DE D. AMBROSIO FUNES 
Bs. Air.es Nov. r6 de 1807.-Respuesta a los encargos.-La 
Carta: para el Sr. Reyes fue en:trega!da por mano de su hijo, y 
hasta el día no he tenido ninguna resulta. 
Boqui me ha dicho que de pronto necesita I soo pesos para 
pagar una partida de Estaño que havia comprado hacen seis 
meses, y que. el resto ·hasta los 4000 pesos no le hace falta hasta 
el año, o la paz : le he okecido da:rselos en su nombre, acordan~ 
dome que V. m. me dijo havia un fondo de 2500 pesos juntq pa-
ra la compra de la Custodia: a mi no me hacen falta los I soo 
pesos hasta que venga e1 Situado que debia sa:lir de Potosí en 
Octubre. 
1 
Sobre el sermon del Sr. Dean aun no he podido hablar nada 
con Liniers, pero yo a pesa:r de los Tropiezos vivo persuadido, 
que se imprimirá luego que se reciva de Vi•rrey interino; pues 
hasta ahora ha estado C'Ümiderado como el ayre. 
Las dos columnas de la Patria estáJn en buena armonía, aun-
que con alguna violencia pero he observado que Liniers respeta a 
A~zaga, y no hay etiquetas, por qué al momento se allana el I 0 • 
y tstando yv alJ.uÍ, no hay t!Ue temer disencion. 
Se cree ma·s acertado que vean aqui el A:lcatdazo, y AkaMito, 
concluido el año para hir de acuerdo en todo, aun quando el I 0 no 
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.,.. continue con la bara, pues "me ha dicho que ya no puede sobrellevar-
las tareas del empleo; pero sacarán otros sugetos que sigan su sis-
tema, y .consejos, en lo. que no du:.da. 
Liniers hasta ahora ha huydo de entender nada que se haya 
iniciado en la Audiencia, y dudo conseguir que aboqüe a sí 'los 
E:xcpedientes qüe embiamn a eUa: no obstante repetiré la dili-
gencia. 
Bl informe a fa:bor del Dr. Dn. ]ose Felipe, .camina en' esta. 
semana por la via del Brasil junto· ,con la correspondencia del 
Govno. y no creo que des;tienda el Rey, quando sa'\remos que 
tiene formado gran concepto de Liniers. 
Conseguirá V. m. wl momento que pida -el informe que desea. 
de est~ Cavildo, pues me consta que todo él le quiere a V. m. 
mucho. Alzaga es quien hace todo, y vea V. m. si quedará ser~ 
vi:do mas allá de lo que V. ~· piense. Lo mismo harán con el Sr. 
Dean, que merece en este Pueblo e'! dervido buen concepto de anÚ 
Sobre Montista, y Liniers 1los dará a los dos segun pidan; pero que 
sea por mi mano, una y otra ;bli'Citud. 
Alzaga, e yo hemos tratado de averiguar lo que hay sobre 
quitar a V. m. la bara, pero hemos sacado en limpio que es im-
postura del que llebó la noticia: No se atreberá la Audiencia a se-
mejante atentado estando Alzaga al frente. 
Es necesario que virva V. m. per;suadido que todo hombre 
popular, o que tiene parti'do con el Pueblo, e~ persegnido en lo 
puede de esta Audiencia, y V. m., y este Cwvrldo tienen este pe-
cado, :pero como no se atreben con Alzaga, de;¡'Cargan ahy sus iras. 
Ya está recomendado Perez del Viso a!l Amo. Ola:barrieta, y 
otros, pero si su asunto pende de :la Audiencia lo ganará: En e! 
Govierno, ni en taba:ws no saldrá bien : aqui está muy humilde, 
y ha tocado muchos desengaños el I 0 • con ltitVera su amigo, quien 
ba a vivir a San Nicolás de los 'AirrOIJOS 'con Madama, haviendo 
comprado Casa allí. Le acompaña D. José María Romero, y su 
Mad~ma; yo d~go que den 1la rbuelta del humo. 
A'qui dispone el CaviMo de sus fondos sin anuencia del Vi-
'· .. 
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rrey, pero para que el Rey le 'concediese lo mismo aJ de esa Ciu-
dad, me parec'e que sería bueno suplicar a este los alcance del 
Rey, como premio de 1los servicios echos : aun no he hablad<? con 
A1zaga sobr·e este particular: , 
Si quedan sin colegio, ni Universidad los Frayles, a qué ha 
de querer hir a:11á Suliban ?, na. Melchora la de Casa, por reco-
mendaóón de sus hermanas se interesó con Alzaga por Cabrera, 
pero si ahora bolviera V. m. a representar sobre lo mismo que-
}andose de la Providencia de A'lmaJgro, seria otra cosa muy di-
ferente. 
A Reyes cuentelo V. m. por su Enemigo, y a:liadisimo de 
Bazo: Necesita robar para pagar trampas, y sohstenerse, y se ha 
arrimado a buen arbol. Su hijo ha haib:lado mal de V. m. y aun 
bociferado con mal aspecto que V. m. ;quería juga<rle a Liniers 
la picardia de casar a su hija con Dn. Sixto, que la cosa est~ba 
eldha. Son ruynes. Ahora me asegumn que Marcó ba a habilitar 
oon tienda a este asno : no ha de ser debalde : Mar,có no da pun-
tada sin nudo, y sino preguntesdo V. m. a los que le conocen. 
Vitlota pretende en la Corte que ·lo salguen de aqui, y le den 
otro empleo en qualesqa o'tra parte, de •l:iesu1tas de un renun:cia 
-en que le ha pi.llado ·este Cavi1ldo, el qual le ha lebantado un peso, 
y ·tamibién le est;í persi.gui.endo a Caspe, por no sé que expresio-
nes que dijo contra el Puebílo, y aquel respetable cuerpo: aqui ya 
no asentarán baza estos moni¡gotes. 
Es necesario que viba V. m. pelisu:adi!do que el actual siste-
ma de la Audiencia es pnecisamente con,tra d de V. m., y que 
todo asunto en que ella pueda arrollar .a V. m. sin ser publico, o 
que toque en 1las cosas del día, lo hará al momento; pero V. m. 
bayaJse aseg'urando con Documentos, 'Y quando baje trahiga:los, y, 
puelde darse cuenta al Rey por mano de esbe Cavildo, a quien le 
bendrán bien p:1.ra sacudir:oc de estos malba·dos hombres, qtk se 
han conjttra>do en sobsbener la iniquidad. 
Vea V. m. si quiere que le embie mí carromato qe. es fuer-
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te, pa. que benga en acahan:do e1 año. Nobre. 16 de 18o7. (Con-
textaóones pribadas) . 
Señor Don Ambrosio Funes.-Buenos Ayres' 26 .de Noviem-
bre de 1807. (Me carga 200 pesos que .debo car,gar al Dr. D. J. 
Eugenio Portillo. El Documento contra dho. Portillo está entre 
sus papeles) .-Mi aprecial:ile amigo, Dueño, y Señor. Recivi •las 
dos cartas de V. m. del r6, y los papeles, y conocimientos que 
contenían, y antes de entrar en su contenido, o contextaoiónr de-
bo decir a V. que ayer de I I a 12 del día cortaron el brazo de-
recho al Amigo D. Pedro Vizente Castro, después de tanta cu-
ración, y de las mejorías aparentes que havia tenido: las roga-
übas de campanas de Santo Domingo durante la operación, me 
entristecieron en gran manera, y no tengo balor de hirlo a bet, 
hasta 'que haya salido del grande pe'li:gro de perder la vida en 
que se halla. A 'las mismas horas tube la gmn satisfacción de dar 
los ultimas pa;sos, por ahora, pa'ra b conclusión del asunto de 
Universidad, y Colegio, cuios papdes 1rleba: este chasque, es:pe-
rando que se adelantará al Corr.eo ordinario de dia y medio o dos 
dias los qua1es no he ~queúdo ~queden V. ms. pr.ibados de este 
gusto, comhenciendo al Ami,go Don Theodoro Lozano, ~que de-
bía costearlo. V. puede imponerse de todos los papeles antes de 
ser entregados al Sr. Teniente Gobernador para su cumplimien-
to; el pronto, y buen despacho de este negocio puede servir :de 
dato para creer que aun no han :conseguido descorrceptuarme con 
el Sr. Liniers, y que del mismo fabor disfruta V. y el Sr. Dean, 
en ,quanto que e~te ba nombrado de oficio primer Redor del Co-
le~g,io. Hemos tenido algo que vencer para concluir este asunto 
tan a nuestra satisfacción, por que havian puesto bastantes tra-
bas los Enemigos de V. m., pero Liniers siempre constante desde 
el primer dia que le hablé, ha echo todo a medida de mis deseos, 
y los de Lozano: este dirá a V. quando regrese los pasos, y asun-
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tos que ha pasado : yo siempre confié en que lo ganabamos, y no 
me engañó mi presunción. No dejará de hrucerles bacilar este 
gdlpe a los que se gloriaban de tener a todos los mandos de su 
parte, y no será el ultimo que Heben, quando con paciencia, y el 
tiempo acabe yo de imponer a Liniers de las picardías que han 
.echo, y de la dase de sugetos que son los que persiguen a V. m., 
y lo han echo a él : 'hasta ahora no he logrado ni una hora de 
.sesion a solas, y de aqui vienen las aJla:banzas de esos hombres 
banos: Toda la conjuración que se formó ah y, y vino a:qui a des-
conceptuamos con el Sr. Liniers, lo que iha adelantado es conse-
guir de sorpresa un poco de desv.io, para despues dupli·car la in-
t·imidad .con que hoy nos 'tratamos, exigiendome a cada momen-
to de 1os q1,1e me be, que quede a comer, que baya a almorzar, 
etc., y los agentes de la maledicencia ¿1qué han adelantado? verse 
desayrados, y que Liniers ni ·los vea ni oyga. 
... .Son tantos 1.os papeles, y asuntos con que veo rodeados a es-
te buen hombre, que lo disculpo, y hallo razon para que no con-
texte muchas cartas: a esto atribuyo la falta que han notado V. 
ms. vien que pudo contribuir mucho aJquel inoidente que avisé a 
V. ms. en mi anterior : hoy veo diópada enteramente la ·tormenta, 
y dentro de pocos días la estará mas. 
Los informes a fabor del Dr. Dn. Jase Felipe, caminarán en 
estos dias, pues que no ha querido escrivir a la Corte hasta reci-
v.ir 'los Pliegos que le traihe su hijo Luis 'cuia llegada esperamos 
por momentos. Pa·ra nada iha¡y incornbenientes mientras los pa-
peles no tengan que parar a Secretaria, o Asesoría, vajo cuio 
concepto deven V. ms. girar sus asuntos. 
Yo no he querido jamas meterme en capítulos de Frayles, 
;por <que los conozco: no ha 'dejado de tomarme de nuebo la elec-
cion del Provincial que acruban de iha~Cer; pero tampoco lo ex-
traño: dejando libre de •caPgos a mi amigo Fr. Gregorio de To-
rres, los demás allá se 'las haya: lo que me ha sorprenrlido es 
que Moreno haya tenido voto en Capitulo. 
Todavía no desespero de que se imprimirá aqui el Sermon 
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del Sr. Dean luego que tenga Liniers los despachos de Virrey 
interino. Esté V. creydo que no se permiten imprimir por el 
Obispo, ningunos Papeles que tengan ailgo de sa:ngre contra el 
antr. Govno. y aun los de ese Cavildo, V•Í<Vo persuadido que no 
se darán a 'luz, por que el de aqui sigue el SisteJ.!1a de hacer la 
Guerra sin ruido, ni publica:cion de los males ant·eriores qe. tra-
ta de vengarse. N o at·ribuyo a otra cosa la adua.l inaccion. 
El Don Martín, se mantiene siempre constante ~n ha·cer a 
V. m. la justicia que merecen cada vez que se ofrecc.e hablar de 
V. m., o el Sr. Dean. Algradece muoho sus expresiones expres.i-
has, y me encarga les haga presente su memoria y amistad. 
Don Ignacio Armesto, me ha saleado. el juicio por dinero: 
hizo presupuesto del oosto de uniforme completo, y a:soenldia a 
2I5 $ que me exigía con arrogancia, despues de mil combates nos 
·compusimos en que 'le dar.ia 200 $, y se marchase. Aco~paño su 
r:ecibo quedandome ·con el duplicado: El que le regala esto, me 
·parece que seria mejor se dedicase a que aprenda a travajar, 
pues que en mi concepto quando deje la ca.rre.ra militar, se en-
contmrá con un ara<gan Heno de vicios : quisiera no entendel:'me 
mas con él segun lo altibo, y mal •elducado que lo he advertido. 
Aiyer me vino Da. Manuella Palacios mn ruegos a fin de que 
le libre 31 pesos corrs. a fa:bor del P. Lector Fr. Jos·e Gerbasio 
Montenoso, y le he dado Letra contra V. m., a ·quien est.imaré 
se 1os pague luego que se presente con ella. 
A'gradezw a V. m. el regis·tro de las Barras de p'lata, y di-
nero, cuio petardo dejé a V. m. a mi partida, y siento .que no ha-
ya podido traer el mismo Situadista Olañeta algunos Baules, y 
trastes que dejamos ahy, y nos ihacen alguna falta. Parece que 
hoy entran las carretas, y con su lle·gada se remediará la Real 
Hacienda de los muchos a:lcan;zes con 1que se halla. 
Ban esos impresos de notioi,ws de Europa, que estimaré se 
~os muestre al Sr. Dean. :A.qui se opina por la paz geneml antes 
de seis meses; pero yo creo que pwsará mas de un año antes que 
te111gamos tan plausih1e noticia. Mientras, estamos sufriendo un 
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crucero seguido de Barcos Ingleses en todo el Rio, y el Bloqueo' 
efectiíbo de Montevideo. 
Los Generas siguen muy caros, y <Sin surtimiento : aun no se 
ha deli,verado del modo de introducir los que dejaron los Ingle-
ses en Montev.irdeo,y a pesa•r ·de esto han subido tambien alli mas 
de un 200 pr. cto. r;espedo 1os precios a que estubieron en Agos-
to, y parte de Septiembre. Se conrt:rabandea algo, pero ,con mucho· 
riesgo, y sacrificio de los introduetor·es : algunos han quedado-
sentados. 
Tenga V. la bond~d de dar mis afectuosas expresiones al Sr. 
Dean, Sra. na. Ma. Ignacia, D. Maria:no Serapio, y demas de 
su casa, disponiendo de la constante voluntad del mas fa:bor.eci-
do seguro serv: de V. Q. S. M. B.-Franc0 • Antonio de Le-
tarnendi. 
P. D.-Veré si. por el alcance puedo ·contextar a los otros 
papeles ; pues me veo apura!do con el despacho del Coq:-eo. Las 
Reales Ceilulas, de., p3 • el T·eniente qe. debían hir aviertas pa. 
qe. leyera el Sr. Dean, ;las ·cerró Veles por cellar la cubierta;. 
pero han copias de las Provid". y Vista Fiscal. 
Contestacitm a lasprebenciones reserbadas 
Ia. A la fecha .considero a V. impuesto del motibo de la sa-
lida de ~la Perichona, añadiendo aora que llegó a tal extr.emo la 
acusacion, que tubo balor la del 'Cuento de decir a Liniers;'que la 
Niña estaba preñada, y que tratahan V. m". de ha·cer el catSamien-
to ptibado, a fin de que forzosamente admitiese el partido. Me ha 
acabado de imponer de todo, y haviendole echo ve·~ lo contrario 
ha detestado de los acusadores, y ha echo tanto despreleio, que 
quiza por esto se han marchado Riv·era, y su mujer a San Ni-
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colas, donde han comprado casa: hubo de quitarle los chicos, y 
otras cosas que por suplica mia dejó de hacer por aora. 
2a. No basta el que yo ihubiese hablado a .Liniers, la pureza 
con que obran V. m"., y sus ve11as Óvcunstancias, que me las ha 
confesado de :plano, en terminos muy satisfactorios : E·I poco ca-
racter de este hombre, la mala ooncecion que cultiba cada vez: 
peor, o mas escandalosa, a..I infinita ocupadon de su ·ca:veza, y 
otros incident·es le hacen olvidar quanto se le dice, dando lugar a 
ser sorprendidos por los que a toda !hora Je tienen rodeado; pero 
luego que yo le hablo queda ·combencido, y así bamos pasando, 
hasta que Dios quiera ilustrarlo, y dar de mano a los adulones, y 
Madama : a este fin hera menester que .Ja<s M. M. Teresas, e1JI-
peñasen sus orwciones. 
3a. Y a le dige a V. los moti:bos que precediewn a la resolu-
cion del asunto de Cabrera : quando V. · beuga con su papelada~ 
hasta ·esto se puede •en deresar. 
4a. Hablarle de ·tos 4 Expedientes que le embiaron, V. m"., 
es como hablar solo, por que nada retiene, y creo que habTán 
corrido la rutina de asesoría, secretaria, etc., como todo lo de su 
dase que entra en su poder, ·sin que hande una segunda mano. 
sa. V. m". se exceden demasiado en demostraciones que él no 
es capaz de pesar: yo se los agradez,do; pero no sigan V. m•. pro-
digandose, por que alguno pensará que es adulacion. 
6a. No estará demas el que me mande V. una copia simple 
de la representación ,qe. ha ooho ese Ca'Vi'lido atl Rey : se lo leeré, 
y por algunos momentas recordará la gratitud, que antes me 
ha asegurado. 
7a. El asunto de la Caridad lo echaron a perder los clerigos 
a qnes. se havian encomendado los sermones, o Platicas, pues le· 
franquearon al Teniente Documentos a satisfaccion, con los qua-
J·es ha ·echo quedar por embusteros a los hermanos querellantes. 
Yo le veo mala rompostura mientras el Teniente, y Morenu pue-
dan encontrar testigos, y centifimdores qe. digan lo que combiene: 
a sus intereses. 
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ga. El Capitulo Dominicano ha admirado a todos, al ver 
que antes nadie lo queria al P•rovincíal, y que despues sale con 
votadon canoníca. Son enjuages del amigo de V. Fr. And1"es 
Rddriguez, sin que me detenga en decir, que ha jugado felonía a 
lo que antes le habrán serv1do : allá se las avenga. Lo uníco, ~ 
que tendría que intervenir conmigo, hera d asunto de la cofra-
día del Rosario en su visita, y ya concluí el 20 de este mes, sa-
cando dos buenos sucesores. 
9a. ~ste Cavildo todo está decidido a proteger al de esa Ciu-
dad, y V. pero me ha dicho A<lzagtt que no pueden dar hado a lo 
que tienen entre manos, y de cons.iguiente a los asuntos de ah y, 
que se venga V. luego que acabe su Alcaldía, y se adelantarán 
todos :los qe. hay pendientes, seguro de que aun quando se haga nue-
ba e'leccion .A!lzaga será d Director, y qn. haga, y deshaga, •como 
ahora. Con que no hay mas recurso que resolverse a dar un pa-
seo, y quitarse del continuo escrivir sin saca·r nada en limpio. Con-
cha pr:etende en la Corte con muc!ho empeño el GoviernQ, y Co-
mandancia de Marina de Monte·video, y aun que dke que se ha 
1a s·emana entrante, yo creo que ·está remoloneando hasta tener •re-
sultas de su pretension las quales espera en Diciembre, o Enero 
proximos. Aun que fuera ahy, no debe :ser tan temihle, como lo 
pintan ~sos ma1bados : Teme mudho a los Papeles, y desde aquí 
se le sugetará. 
ro. Contra el temor de V. el Dr. Lozano, ha salido con el 
ayre que se podía apetecer. Veamos que dicen ahora los del par· 
tido contrario a la mente deil R.ey, y de'l cumpl,imto. de sus di-;r 
posiciones. 
r r. Al P. Mtr0 • Torres, lo espero .dentro de pocos dia:s se-
gun lo que me esoúve: Agradeceré a V. eternamente los buen):> 
oficios que ha echo V. con él, y Fr. Jose Roman, mis recomen-
da(los. 
I2. Alzaga no se descuidará en recomendar al Rey a ese Ca-
vildo, pero por sí, no creo tenga lugar de hacer el iníonne ; nv 
obstante le hablaré del particular. 
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13. Nada me ha hablado Liniers sobt'e el asunto del oholo 
casi:que: yo -si he di10ho a A1lzaga que pida Testimonio de él, y me 
ha contextado que V. le hace falta para todo esto. 
J4. Si el Coronel Alllehtle, aun no ha pasado a V. ms. las lis-
tas, hagan su r·epr·esentacion fuerte contra él, y venrga por mi 
mano, seguro que le hirá su buen raspazo. 
I S· Al 8°. Capitulo. 
16. Y a le he dicho a V .. que no debe esperar nada de bueno 
,de la Audiencia, pero tampoco esta se atreberá a tomar ninguna 
Providencia ruidosa contra V, Me han asegurado que el asunto 
de Muñoz se decidió a su fabor por la Audiencia, y que para esto 
esperó Bazo que no concurriesen a ella, el Regente, Anzotegui, 
ni Plata, haViiendo sentenciado solos Bazo, Belasquillo, y Reyes 
.que es el Triunb.iro que hoy domina aquel Tribunal. 
I7. 
r8. 
I9. 
20. N o diviso por don'de pueda conseguir el Testimonio que 
V. desea sobre la pesquiza secreta: es mejor dejada dorrq.ir has-
ta que V. vaje, y entonces .?orprenlderlos. 
21. Si la presentacion que hace ese Govierno a esta Audien-
-cia, es difamante acia V. puede ser que ella se descubra, y enton-
ces se puede sa·car todo a luz : la: Audiencia recivirá qto. le es-
-criban contra V. por que se ha deda,rado enemiga. 
Para nada hay tiempo. 
D. Sixto impond·rá a V. de sú asunto, pues <le escribo el es-
tado en que se halla. 
D. Pedro Vicente Castro, ha mejorado mucho con haberle 
'cortado el brazo : Desea ver a V. y yo le he asegurado que en 
Enero, Dios quiera sanarlo bien. 
Las otras Prevendones sobre Perez del Viso, están ya co-
municadas a un buen amigo. Se ha Uamado a Goycoeeht>a con e1 
1in de armlla:r a aquel ma•lbado, que wpen1as hay quien lo salude. 
Novbre. 27 de r8o7. 
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El .chasque con lo del Colegjo y Universidad salió recien ayer-
a medio dia. üios quiera Uevado con bien, y que Hegue antes que 
. el Correo. 
Sr. Don Ambrosio Funes.~Buenos Ayres 27 de Noviem-
bre de 1807.-Mi apreciable amigo Dueño, y Sr. kcaba de llegar· 
el Correo de Montevideo y nos ha tralhido la noticia de haber.se 
aipresado por a;quel Governador un Bergantín Ingles mercante· 
que acercó a tierra, y bajo de caima, y .a·Igunos ·cañonazos fue· 
sorprendido, y conducido mas a la orilla, donde se ha descarga-
do: otros seis Barcos mas que venían tamhien mercantes, y una 
cor.beta de Guerra que 1os comboryaha, quedaron fondeados fue-
ra a'l abrigo de 11os Buques que bloquean a~quel Puerto, y otra 
Fragata mercante a causa de un temporal del O. desarboló, hizo 
bastantes av-erias, y no se save a donde ha ido a parar. Bamos a•l 
asunto principal: El Bergantín apresado ha trahido Gazetas has-
ta I 4 de Agosto ultimo, y a;lgunas cartas pa•ra Ingleses, que han 
caído en nuestro Govierno. Confirman la Batana de la Rusia, y 
Francia, y no ponen en duda :la paz del corttinente. f.-os Ingleses 
han visto que la Rusia havia, .cambialdo sus miras aliandose con 
Francia y como los Rusos tienen una Escuadra respetable, te-
meroso:s de que unidos con la de Olanda, restos de la nuestra, 
la de Dinamar•ca, y Francia (que equilibran las fuerzas maríti-
mas de la Gran Bretaña) pueden contmrresta·rles, y preparar eli 
proyecto del desembar,co, se ha awborotado d Gorvierno Ingles, y 
echo muchísimos preparatibos dir-igiendo todos sus esfuerz?s a 
1a toma de Dinamarca, y Zelanda para hacerse dueños del mar 
Baltico: proyecto que en Agos1to ocupaba los Ministerios de In-
glaterra. La paz general se rve muy remota, si hemos de dar asen-
' 
so a lo que ministran dichas Gazetas que es regular se traduz--
can, e impriman. 
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Por el mismo Correo he tenido carta. de Roma de D. Mi-
guel de Leon su fha. 14 de AlbrH ultimo: Me cuenta :las mise-
das que están pasando, encarga:ndome e1 cobro de aJgunos pesos 
que ·debe tener en Lima, y en pode•r de un hermano suyo D. Jose 
Leandro de Leon, Cura de Totora, y que por Dios se ·los libre en 
Cadiz, u otra parte de Europa: Boy a hacer toda diligenlcia pa-
ra ·complacerle. Acompaño ·esa eSitampita que vino dentro de la 
carta, la qual no se que ruta ha trahido hwsta Montevideo, aun-
que adviert~ en la cubierta el seno de España. 
El chasque con las rea1es cedu~~s del Colegio, y Universidad, 
y los <;orresptes. Decretos, y ProvidenciaJs, y un 1io de cartas, ca-
minó ay.er al medio dia, con cargo de llegar ahy la noche del 
Domingo, o él Lunes por la mañana si'n bita: Dios lo llebe con 
bien, y que sin ma~ recursos, o tropiezos s1e haga esa reconquista 
que ha costado tant:os años de lid. 
S' l·a Guerra aun se enardece, estoy confiado que el Obispo 
electo de a:hy, hará nueba renuncia, y en este ca:so me seria de 
mucha sati·sfaccion que el Sr. Dewn fuese colocado en su lugar. 
Se dice que a;l Obispo de aqui le han dado el de Clüle, y que en 
su bacante ·está nombrado el Obispo Auxi'liar de Epifanía: esta 
notki:a necesita quarentena: En lo que todos combienen es, en que 
dioho Auxiiliar disfrutaba de mucho >fabor en h Corte, y que no 
"bdlverá sin un buen acomodo: Tales recomendaciones sacó del 
Sr. Liniers, quan.do se fue despue de 'la r·econlquista. 
Muchas memoriélis a todos los Amigos, y mande V. a su mas 
félivdo. serv~ Q. S. M. B.-Franc0 • 'Antonio de Letamendi. 
P. D.-D. Pedro Vicente Castto, sigue muy bien despues 
de tener cor:tado el brazo derecho. Es 'la una, y boy a cenar. A 
D. Frané. Recaide, no conte:xto espemndo las resultas de su 
asunto desde esa. 
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Encargos del Sr. Dn. Franco. Antonio de Letamendi 
Puede V. m. francamente entregarle a Dn. Antonio Boqui 
los I 500 pesos a cuenta de la Custodi@; : los mismos que satisfaré 
a V. m. ·Cuando guste. 
Están bien entregados 1los 200 pesos a Dn. Ignacio Armes-
tro; cuyo recivo me incluyó V. m. 
El Relox de su fabor, aun que anda bien repite las horas 
que no son y deseo saber su remedio. 
El salitre es facil de purificéVrse mas: y dificuho qe. ese 
temperamento humedo no lo purifique •en algo. 
Para aumentar la fabrica necesito tres, o quatro fondos de 
cob:re fundidos de 25, a 30 (a. : digame .si podemos conseguir al-
gunos, y a que pPecio la libra. Supongo que 1os de fierro colado 
se-dañarán con el sa:litre : si no podemos tomar uno a lo menos 
pa. experiencia. 
Vuelvo a decir que la arroba de polbora se har~ .en el plazo 
ofrecido: pero si aun no hemos formalisado la fabrica del sali-
tre ¿•como nos hemos de meter en ofrecer ca:ntidad de polbor:a? 
Fuera de que para esta fabrica estamos en que se requiere 
mucho dinero como 2 5, 30, o 40 mil pesos : yo ciertamente no 
emprenderé tanto gasto asi por la dHicultad de haHarlo, como 
por no estar asegurado de el eXJito. 
Esta Empresa necesita de mi presencia personal •COmo otras 
varias . 
.Cordoba, y Dicbe. 3 de 1807. Con el Chasque que trajo los 
pliegos la Universidad, de regreso. 
Sr. Dn. Ambrosio Funes.-Buenos Ayres I7 de Diciembre 
de 1807.-Muy Sr. mio, y Dueño de todo mi aprecio. Si la ex-
tension del poder llegara al de la voluntad para hacerlo, aseguro 
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a V. m. que de todo saldría bien, y que le daria el gusto de es-
cribirle largo; mas son tantas las ocupa·ciones con qe. me veo 
rodeado -con motibo de estar aprontandome para empezar la li-
quidación general de cuentas, y tantas ila:s jornadas que hago al 
fuerte por empeños, y cosas a que no puedo negarme, que me 
falta tiempo aun para lo mas interesante. Por _esta razon dejQ de 
explayarme con V. m. como quisiera, aun que no de dar pa:sos 
por la mejora de sus asuntos: hasta alhora poco he adelantado, 
pero a lo menos he eoho ver a muchos que su honrradez, y adhe-
sion a la justicia, son las primeras causas de tener recursos en 
los Tribunales ; en lo qual se fundan los mas para creerlo ca-
V!Íloso. El Sr~ Govor. Coneha se dice que sale para esa dentro 
de quatro dias; yo no lo creo por que sé de buen original que es-
pera serlo de Montevideo, de donde me avisan que ha escrito allá 
asegurando que presto ba a manda·r la Blaza, y Marina: V ere-
mos en que para esta jornada. El sugetn que me dijo que se mar-
chaba a esa, añadió 'que Hebaba el plan de condliar los partidos, 
y hacerse amigo de todos : Siendo esto cierto, deviamos empe-
ñarnos en que saliese quanto an:tes; pero dudo que Hebe tales 
tn1iras. 
Goycoechea parece que ya no viene : no ha1ce falta para el 
asunto de AJlfaro: P.erez del V izo tien.e amigos que le harán el 
fabor de descubrirlo, y hacer ver a todo el mundo quien es, y 
como se ha portado. 
No combiene eohar mano de otro para los informes, y cum-
plimiento de Rs~ Cedulas del Colegio, y Universid¡:td, 9.ue de D. 
Victorino, por que le ciega la •pa·sion, y se descubre a pesar de 
que es tan marrajo. V ea V. m. el ofioio que le ba ahora por ha-
ber retardado el cumplimiento de las ordenes, o Providencias 
de 1la superiorida·d : Si aun insiste en entorpecer, se le hará sen-
tir todo peso de la justicia, y no se si quedará mas de Asesor. 
Por lo nusmo ::;.e necesita ::,iemlH .e 1Ja•le1 M: de él, llUe no creaü 
personalidad de parte del Gvno. sino que este se baya llenando 
de datos. para obrar desp11és en su consecuencia. El Sr. Dean 
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mostrará a V. m. m1 carta, y 1a copia de la representacion que 
hizo e1 P. Fr. P.antaleon Garcia: EHa ha merecido el desprecio. 
del Sr. Liniers, y •la respuesta no será la 'qe. esperaría de los em-
peñados aqui. 
EJ empeño del dia debe dedicarse a impedir la subyugaoion 
de votos pa;ra la elecóon de Rector de la Universidad por parte 
de 1os Rodríguez. Si en esto sa1len V. m•. bien, todo está 'ganado. 
No hay lugar pa~a mas. Cuente V. si,empre con un verdade-
rQ amigo a:qui, y que sus cortos batimientos los empleará en su 
obsequio: Va jo cuio supuesto mande V. m. a su mas favorecido 
serv~ Q. S. M. B.-Franc0 • Antonio de Letamendi. 
Señor Don Ambrosio Funes.-Buenos Ayres 27 de Diciem-
bre de 1807.-Mi mas apreciado Dueño, y Señor. MuchQ siento 
que ni en el v·erano se 1Jiberte V. m. de los fuertes resfriados que 
le per.siguen, quando esta:ba cons(}lado con los calores, conside-
randose libre de tales adhwques: Des1eo que V. m. haya sa:lidq de 
ese a:taque que es la puerta de ca:si todos los males, logrando en-
tonarse para disfrutar del descanso, sin la carga de •la vara, y 
de las delicias de la •actual estaciron •en su buena Quinta. 
Correspondo a la estima:btle carta de V. m. de 16 del co-
rriente, notici:andole que quedan entregados los un mil y qui-
nientos pesos a D. José Boqui y cargados a V. m. ton los otros 
doscientos que havia dado de su orden a D. Ignacio Armesto. 
Anoche varó en el Banco de la Ciudad un Bergantín Portu-
gués con Negros, y aun que pensaJba comunicar a V. m. las no-
tici3Js que traihiga del estado ,de Europa, aun no ha. podido bol-
ber el Lanchan que fue a bordo de vis.ita : quiza no traerá nove-
dades como succedió con otro que llegó ahora rquatno dias pro-
cedente del Jeneyro. 
Estamos cuidadosos de saber si el P:ortugues cierra los 
Puertos al Ingles, o se declara conka nosotros. El hijo de1 Sr. 
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Linier.s que salió del Jeneyro a ultimos de Noviembr:e, y llegó 
a:qui la noche del 19 del corriente opina que se aliará con noso-
tros ; pero muohos desconfian. Los Barcos Ingleses que nos blo-
queaban, están frente a Maldonado en 'la Is'la de Gorriti, carenan-
do, o recorriendolos, exepto una balandra que ha .quedado fren-
te a Montevideo. 
Ya se ba componiendo el asunto de desarvenencias entre el 
-Govdr. Elio, y los Marinos, de modo que estando de acuerdo 
quedará asegurada la Plaza de Montevideo, y en el caso contra-
rio temia:mos 'las resultas de la dis'cordia. 
Se hizo di as pasados una Junta Superior a pedimto. de So-
bre Monte pa. tratar ·del sueldo que se le ha:via de dar: se com-
pone esta de 4 bocales, a saber; El Sr. Super Intendente, el Oy-
.dor Decano, E1 Contador mayor del Tribunal de Cuentas; E,:l 
Oficial Real Factor: E>l 1°. y 3°. fueron de dictamen de que no 
·se le devia pasa;r ningun sueldo, si no una a;signa:eión de lo pr.e-
rciso para su subsistencia, y de la familia: El 2°. y 4°. ,que debian 
abonarse! e 40 mi~l pesos hasta el 29 de Junio en ·que llegó la Bar-
ca con su suspension, por haver sido i.TJJdevida h echa por el Pue-
blo, y 20 mH desde entonces ha·sta; que el Rey dispusiese de su 
persona: Quedó ·empatada la Junta, y fue nombrado tercero en 
·discordia para decidir el ·contador D. Diego de la Vega, quien se 
recostó al dictamen de'l 1°. y 3°. y quedó desconsola:do el :partido 
Sobremontino. Los Oydores parece ·que están ·disgustados con es-
ta decisión, diciendo que devia ser Oydor el tercero en discordia, 
p.e·ro se considera como a;sunto conduido. En Enero es,peramos 
las resultas de la Corte respecto la causa qe. se ha de seguir a es-
te hombre, y mientras nada s.e ha;ce, ni se acuerdan de éL 
El Amigo Real 'de Azua baxo cuia cubierta han los Testi-
monios de las dos R". Cedulas, Vista Fiscal, etc., impondrá a V 
m. ele lo ocurrido con Irigoyen el que vino de España : Tamhie:1 
le hahlo rlr rsto :el Sr Dean. Se consiguió el sueldo v". e1 Imba 
lido Ferreyra, a pesar de la contrariedad de ese Coronel A11en-
'Cle: Tiene I 2 pesos mensuales desde Agosto. 
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Brena me d~ve los pesos de la inclusa cuenta, me ha enga-
ñado i'nfinitas veces, y ultimamenl'e se ha hido sin decir nada, 
ni de la Carretilla qe, le presté ahy, en la que por empeño de D. 
Prudenoio Palacios trajo los Baules de las Niñas de Casa: esti-
maré a V. m. lo mande llamar, y reoombenga al pago, diciendole 
que es mal metodo de acreditarse el qe. ha tomado engañando, 
con impavidez. 
Tenga V. m. la bon1dad de da:r mis expresiones al Dr. Bay-
gorrí, y demas A'migos incluso Zenavilla, y repitiendome a la 
disposición de mi Sra. Da. Maria I,gnaoia, y todo el resto de la 
casa, mande V. m. -con toda libertad a su mas favorecido seg0 • 
serv. r Q. S. M. B.-FYan.c0 • Antonio de Letamendi. 
P. D.-Despues de tanto tajo, cortar el brazo, y sufrir las 
mwyores carnicerías de los cirujanos; ayer han desauciado elllte-
ramente a nuestro D. Pedro Vizente Castro, que ha pasado d 
Purgatorio en vida. Dips lo ha auxiliwdo con la conformidad 
mas completa, y está siempre en su humor alegre. 
Al Sr. Dr. D. Andres de Ocampo, no puedo contextar: de-
le V. m. mis expresiones, y diga'le que D. Cayetano Seguí está; 
a la muerte: que encomiende a Dios a estos dos pacientes, y al 
otro hombre. 
Contestaci01:z a las prebenciones 
I~. El Oydor Reyes aun no ha resollado con el pago de la 
cuenta; pero. creo tener avisado a V. m., que está conforme con 
ella, y el empeño que hizo para que yo le diese el recivo del di-
nero, como s1 me lo huv1ese entregado para quedar a cubierto 
con V. a lo que me resistí diciendo, que V. me havia franqueado. 
sus fondos con tanta generosidad, se extendería a esperarle un 
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mes, o dos mas, y que as1 conocería que no se inmutaba por los, 
golpes que le hiban a cada momento de la Audiencia: En estos 
mens~ges handu:ho su hijo el Zan1gano, y un amigo mio Larra,.. 
mendi a qn. le pidió dinero para pagarme, y yo me interesé para 
que no se lo prestase, cümo que se. negó : aguardo el pago a prin-
cipios de:l entraote En°. que abrá ,recivido su Tercio. 
2a. El Oficio del Sr. Regente se ha impreso en Lima, pero· 
se ha teni'do por .malo este paso, y 'Cuenta que alli no se reparan 
en pelillos : mas credito tendrá e1 Sermon imprímiendose aquí, 
como se hará un poco mas adelante. 
3a. Sigue la buena armonía de las dos cavezas; pero la nue-
ha deccion tendrá muchos Tmv:ajos : Están desunidos los cavH-
dantes: Se le han separado a Alzaga varios Regidores entre ·los 
quales hace caveza Don Miguel Fraz. Aguero, y tememos a:lgun 
enrredo. Dios no lo quiera. 
4a. No h'ay que contar con que d Capitan General aboque a 
sí los 4 Expedientes, por que se deja llebar aun de los que le per~ 
siguen, y huye de papeles ma:s de lo que deve : aun quando los 
aboque nada hará, por que su ca·veza está spre. ocupada co~ co-
sas que no devia : lo acertado es acudir a'l Rey en derechura, pi-
diendo .recomendacion al Viejo consejero. El asunto de cabrera 
también lo mandaria yo allá, despues de gestionado de nuebo· 
aqui, para ·cuio buen exito hemos da,do algunos pasos en intelig.a 
con el P. Mtt'O. Fr. Gregario Torres: Por lo quwl comhiene que 
quanto ;mte:s me mande todos los papeles rebtihos a este nego-
do, con la presentacion pa. el Capitan Gral. quejandose de su pro-
videncia, puesta por el Asesor s.in consideracion a las ultimas di-
. ligencias. 
5a. Mandeme V. a la mayor brevedad los demas informes a 
fahor del Dr. Dn. Felipe, pues que el pral. hirá en estos dias: no· 
ha habido antes ocaswn. 
6a. No ha par,ecido entre 1las cartas de V. la que me dice de-
agradmto. para el Sr. Liniers: no estará demas. 
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7a. Para pedir V. ffi8 • informe a este Cavildo, es tarde: vea-
1.nos como queda el Teatro el 2 de Enero, y abis:aré el modo. 
ga_ Ya he dicho a V. que aun que la razon qe. le asiste sea 
mas clara que el dia, nada deve .esperar bborable de esta A u-
·diencia: mejor es dejar corr.er a ver si viene •la mudanza que 
se espera de la Corte. 
9a. En el a:sunto de Cabrera no hay apeladon a la Audien-
cia, puesto ·que juzga como militar: Venga el nuebo recurso 
bien fundado, y travaj.aremos para que no se ria ese botarate. 
10. Reyes como tengo dicho a V. en esa es amigo, de qn. 
'le proporciona entrada de .... 
1 l. No quiera Dios ·que V. ffi8 • se ·enneden en las Eiecio-
nes, por que será dar lugar a las intrigas. Concha dijo antes de 
'Sa:lir, que no quería hallarse a!hy, :si no despues de echas. 
12. Se .bur:larán de Ustariz, por que a mas de dar contra 
el pro;tegido, no tiene 'con qe. hacer fuego. 
13. Ya sé que nada ha resultado de la representa'Ción del 
Dr. Baygorrí pero no quiem insistir, por que no di.gan que me me- , 
to en todo, hasta concluir enteramente con el asunto de Uni-
versidad, y Colegio. 
1'4. El asunto de Recalde vajó a secretaria pa. poner la 
reprension al Coronel, y a!lli i}o truncamn pasando a informe : 
Liniers estaba persuadido que le havia mandado un paz cri.sti : 
·a:si ban las cosas. 
15. El salitre que trajo el ·P. Mtro. Torres llegó humedo, o 
mojado de consig;te. no estaba bueno: dama por nuestra polbo-
ra este hombre, y s1 puede que ibenga siquiera una libra de 
muestra. 
I6. La venida de V. aqui le seria muy combeniente, pero 
no a tanta costa como aba:ndo'll!ando sus obligadones : Si hay 
Je siguiese 1a persecucion, lo mejor seria venirse para siempre 
con familia, etc. 
De Universidad, y Colegio no hay que temer: V ea V. lo que 
·se le embia al Sr. Dean. 
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A la reserbadísima 
Ia. La tormenta no ha quedado enteramente dicipada, es-
verdad, por que aun .a!hy atizadores, y nos perjudica la casa de 
Perichon; pero eUa se quitará poco a poco. 
2a. No hay mas causa que la de 'la-persona, y el emp(;!ño det 
hombre en ligarse con ·la ma~bada familia causadora de tantos 
escandwlo:s, y males ; y Jo peor es que dla está fuerte en no con-
tra·erse con tal hombre : Ver.emos que saca en la Corte con hav.er 
11ebado informe de L. de que es de su familia. 
3a. Yo nada temo, por que en todo ti·empo, y circunstancias. 
le hare ver que hte propendido a su ;bien, y al de su familia. 
4a. Tengo la fortuna de que todo me oye con aprecio, y 
viendole .entonces demudado, me par,eció preciso atemperarme a 
combencerlo de lo contrario de lo que ·le havian informado: De· 
otro modo, mal nos hubiese hido en los asuntos del Colegio, · y 
Unive.rsidwd. A!l que fue a:l P:araná ,le quitan el 'sueldo de 4 mil 
que ,gozaba dedarados por Sobre Monte hasta su embarco: Cómo· 
trinará, y temo que budba. 
sa. En esos de ca1lumnias, ya no ·se hace alto: aun viven estos. 
6a. Hemos hablado sobre el aiSunto el Juebes 24 con C. a 
quien he cargado el si·lencio ; pem no se puede contener por que 
llora al momento su desgraCia : me dioe que quisiera estar mas 
bien en· un Combento, que en comunicación con la P. 
8a. Dejemos reirse a esos picams, que quiz:a nos reiremos no-
sotros d:e:spu:es de ellos, y el que se ni•e ultimo es el que 1lo hace con 
mas gusto. 
9a. La sortija fue recivida por d hpmbre, a ·quien se le dijo.. 
le !havian regalado qua:ndo !llegó ,la noticia de la victoria en me-
moria de dla. 
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Sobre el Triuntbiro 
I S· Este Cavildo ha informado seriamente contra la Audien-
;cia, .Nlmagro, Gallego, y aun se dice que contrq. Liniers por la 
.cansavida conecdon : De 1os prhnet'os me lo ha dicho Alzaga con 
mucha reserba. 
,A quien se combate es al Fiscal Carpe, pero ha:n tirado a ta-
par, aun qe. ~creo qe. reso:Uarán .estos asuntos en la Corte. 
Sabe V. que me tienen con un mi:edo terrible, pues algunos 
me han dicho piensan en hacerme Regidor, con el fin, que por mi 
medio se podrá ·entender mejor el CavHdo, con el Capitán Gral: 
yo he qu~rido hablar para ·que no me muelan ; pero me he retra-
hido, no sea que piensen que es por que me tengan presente: 
Dios me Ebre de •ta·l petardo. 
Dizbre. 27 de 1807. 
# 
Sr. Dn. Ambrosio Funes.-Buenos Ayres Enero 4 de 18o8. 
-eMi apreciable Amigo, Dueño, y Señor. A la:s 5 }'j de esta tar-
de llegó el chasque Alberto Pizarro, d~ quien he recivido toda la 
pa:p~ada qe. ha conducido. No he visto aun a A1zaga, reelecto 
Alcalde de Ir. voto, ni al Sr. Linier:s, por ser hora incompetente, 
pero mañana lo haré a ambos. El 1°. ha echo mil protestas para 
aceptar, mas inutilmente por que ,todos ·estabamos en que lo ha-
vía de ser. El 2°. voto Cires hermano político del Am0 • Real de 
'A'zua, es también famosos y todo el Ca'Vildo lo es a satisJn. ge-
neral, menos el Sindico Procur:ador, 1que es D. Est·eban Villanue-
ba pr. ta,caño; pero lo gO'Vierna A[zaga. Hoy ha dado el Sr. Li-
niers, combite a su Amigo Alza:ga, el Cavildo antiguo, y moder-
no, y J.1gunu~ comanJ.aut.e:,, Je manera que haviendo recivtdo 
~.olbro igual el dia de Inocent.es todos .e'llos, dado por el Alcalde 
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-de Ir. voto, ha sido sin duda retomo de aquel obsequio : inferirá 
V. m. por este la buena armonía que guardan, menos la Audien-
cia que se maneja con otra circunspecdon, y sistema aparte. 
Luego que · reciviesen V. ms. nuestra correspondencia del 
correo ol.'dinario, se aca~barian los temores que tenían dd no ,cum7 
plimiento de las Reales Cedulas de Univel"sidad, y ·Colegio: yo 
sigo vigHante hasta que se concluyan estos asuntos, y no omitké 
paso qe. pueda contribuir a •que sea del modo mas satisfaototio, 
por que tambien soy interesado. E'l Sr. Dean, nos avisa de un ofi-
cio de 7 de Diciembre, ,cuia copia autorizada, mandó ese Tenien-
te al Sr. Liniers, como documto. a faibot de su recurso, y cree-
mos por esto que sea supuesto, de modo que una ·diligcia. del Es-
crivano Muñoz: a bien que luego v•erán V. h18 • todo. Los .que ma-
nejamos este pa.rücular conocemos a:l Dodorazo, y asi salle de .las 
Providencias. Me imagino que a esta f•echa se abrá tambien echo 
el claustro y elecdon de Rector de Uni'Vers~dad: en este particu-
lar qe. pend·e de los votantes, es necesario que se vi•gi,le mucho : 
lo de mas dejarlo venir que aquí estamos para recivir. 
No contexto al Sr. Dean, por faMa de tiempo: he celebrado 
({U e esté ya en el Colegio, y el Fr. Pa:t;ta'leon en' su combento: asi 
se atajarán las de mas trampas que pudiera'll hacer en ·este Ramo, 
bien que han tenido tiempo para quanto hayan querido. 
Vivo persuadido que el Sr. Concha, se portará muoho mejor 
·qe. su A:sesor, y que a pesar de los que le rodean, no hará tanto 
mal como estos quieran. 
Celebro la mejoria, de V. m. y dando mi:l expresiones de 
af,ecto a toda su ca•sa, y Amigos, mande V. m. a su imbariable 
.apas•ionado serv: Q. S. M. B.-Franco. Antonio de Letamendi. 
' 
P. D.--Ntro. Dn. Pedro Vizente Castro, despues de desau-
.ciado, ha mejorado, y sigue bien. 
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Señor Don ·Ambrosio Funes.--Buenos Ayres Enero 6 de 
1808.-Mrr apred;:¡¡ble amigo, Dueño, y Señor. Qua:nd() pensé que 
se detendría Alberto Pizarro algunos dias ma:s, y que pudiese He-
bar la repuesta <;le Don Martín de A'lzaga, me avisó anoche que 
hoy por la mañana regresaba, de manera, que no tengo ,Jugar de 
contextar con extension a las estimables cartas de V. de 16 y 27 
del pasado. 
Mañana que se abre el punto quedará ebacuada la orden de" 
V. rdatiba a 'la entrega a S. A. ·de los 91 pesos I ;Y:2 r.eales, de 
que sacé!Jré reaivo, y veremos 'la distribucion que hace el Escriba-
no de Ca:mara, a quien se den: lo .qe. avisaré a V . 
. Ayer por la mañana logré ver bastante despacio al Sr. Alza-
ga, é!Jl mismo tiempo de entregarle la papelada, que ha quedado·~ 
en dirigirla a la Oorte junto con otra mayor de este Cavi.tdo, cuio 
'Apoderado hará ambas gestiones sin dudar que ·conseguirá quan-
to se pide, y mas si llega con fdi:aidad el Sr. Fise<~.l del Consejo 
Corbea, que ha bido empeñado en fa!bor de este cuerpo M unid-
pail, y Pueblo como testigo ocu'lar de todas sus proezas : d mis-
mo ha ofrecido su proteccion, y diligencia contra los Sobre Mon-
tinos, y espera ·eJl Sr. Alzaga, wmp~letias satisfacciones, y que ·que-
den los Cavi'ldos con otro nervio que el que han tenido hasta 
arhora: Tengo copia ya de el informe de1 Sr. Intendente Sanz p8 • 
emhiarsela a V. pero n~ lo hago po·r haberme prebenido Alzaga~ 
que me daáa el oficio de (}ratuJa:cion que embió el mismo a este 
Cavildo, para que vi·era Ia inconsecuencia, y devilidad de este 
homb11e ~ Aun que tenia Adza:ga, noti<cia de dho. Informe, no lo 
havia visto, ni ningun Cavildante, hasta que yo les dí una cop,ia,. 
y están haciendo al Rey una Representacion, que es regular tenga 
muoho que sentir. 
Quiere Alzaga .qe. V. le emihie hasta triplicado cuando menos 
de todos los papeles que le entregué atyer, p8 • no aventurarse a 
que no lleguen a la Corte. 
]t.¡y.er escriví a V. con Dn. Jos~e V.icente Rivero, y le avisé 
de ~a reeleccion de Alza:ga, y que todo el Cavildo hera 'a entera. 
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sat:isfaccion; pero he savido y aun él me ha dicho, que ba a ges-
tionar, y que no quedará ma6 de ALcalde. Nosotros trabajamos 
para hacer ilusorias sus prot:estas, y confiio que a pesar suio que-
dará de Akalde. 
No sivben los fondos de fierro para sa:htre, ni aun para sebo, 
y solo podrá usarse segun me he informado de 1os de cobre, y 
estos es mejor traer de Chile por que éllqui balen bastante caros. 
Aguardo la polbora pa. que pueda detem1inarse decididamente 
en d pa,rticular_ 
Celebro que el Sr. cortcha, se haya manifestado adicto a V. 
y que siga : No crea V. que entre ,en los emboscados proyectos del 
Doctorazo, ni sus sequaces : es timido a papeles, y aqui no tiene 
muchos amigos. 
Los consavidos Informes ha quedado en haoer d Sr. Liniers 
mas no hay que creer1os ef.ectibos, por que siempre handa trns-
cordado, y aun .creo que olvidado de sí mismo; por esta razon es 
necesario repet,jr, y no cansarse pa. conseguir lo que se desea que 
haga. 
Me apura el chasque a qn. he entregado solo sds pesos qe. 
me pidió, y concluyo repitiendome de V. deseoso de poderle com-r 
placer, rogando a Dios 1le guarde ms. a• B. L. M. de V. su mr. 
serv,; -Franco. Antonio de Letamendi. 
P. D.~Memorias a toda esa Casa. 
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